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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al Cap. de C. D. M. García.—
Resuelve instancia de un condestable.—Destinos a dos cabos y un
,narinero.—Desestima instancia de D. B. Fial.—Aprueba entregas
dé la 4Iautilus» y «Recalde›.—Sobre emolumentos al personal que
•
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Las dispdsiciones insertas en este (Diario' tienen carácter preceptivo.
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expresa.--Aprueba cuentas de la «Revista .—Sobre material eléc
trico
CONSTRUCIONES NAVALES.—Aprueba bases para alumnos libres de
Ingenieros.






Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Acopiados en Cartagena los elemen
tos más importantes para la fabricación de -torpe
(los y realizados los viajes de información necesaria
por el capitán de corbeta D. Manuel García Díaz,
S. M. el Reylq. D. g.) ha tenido a bien nombrar
dicho jefe para que se encargue de implantar en
España dicha fabricación, organizán'doia en rela
ción\ con las industrias nacionales a fin de- llegar a
obtener esa iMportantísima arma de combate con
elementos exclusivamente españoles.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe-del Estado Mayor central.
Si'. Comandante' general del apostadero de (lar
ta4,rena.
Sr. (leneral Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente. general de Marina.




Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del pri
mer condestable, graduado de primer teniente de
Artillería de la Armada, D. Francisco Sánchez Vtre
ra, en la que solicita permuta de una cruz de plata
del Mérito Naval, con distintivo rojo pensionada,
por la de primeraklase de igualOrden y distintivo,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo consultado
por la Junta de Recompensas de la Armada, ha te
nido a bien acceder a lo solicitado en la forma que
previene la real orden de 15 de junio de 1914 (DIA
tuo OFICIAL núm. 134).
De real orden 16 digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de lit Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de -Cádiz.
---■1111111.111~-
Marineria
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los cabos radiotelegrafistas, Fernan
do Linares Reguero, del Catabtúa, y -Antonio López
Molina, del Infanta Isabel, sean pasaportadospara
el apostadero de Cartagena, con destino el primero
al torpedero número 8 y él segundo al torpedero
número 14.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 21 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero de ese apostadero, José
Mata Bas, sea pasaportado para esta Corte con des
tino al Museo Naval, en concepto de agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
ele Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de mayo de 1917.
El Almirante Jele del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Academias y escuelas
Excmo.. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por-D." Brígida Fial Lamas', viuda del tercer
contramaestre de la Armada, Juan Landeira La
mas, solicitando se conceda a su hijo Juan, derecho
a examen de suficiencia para ingresar corno apren
diz torpedista-electricista, el Rey (q. D. g.) se ha
„servido desestimar lo solicitado por no estar com
prendido en ninguno de los casos que determina el
punto 2 ° de la real orden de 26 de febrero último
(D. O. núm. 48), corivocando a e'eán-renes de oposi
ción para cubrir 30 plazas de aprendices torpedis
tas-electricistas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 22
de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
--~~4114111111.--
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bierí aprobar la entrega de mando de la corbeta
Nauti/us, efectuada el día 4 del corriente, por el
capitán de fragata D. Santiago Méndez Echevarría,
al jefe de igual empleo D. Pedro Sans y Garau.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina. lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos y como resultado de su carta oficial núme
ro 180 de 9 de dicho mes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.--Madrid 22 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe de! Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
'U<
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Recalde, efectuada el día 9 del corriente, por el ca
pitán de fragata D. Manuel Tejera y Terb, al jefe
•deágual empleo D. Elíseo Sanchíz y Quesada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
,de Marina, lo digo a V. E. 'para su conocimiento y
efectos y como resultado de su carta oficial .núme
ro 550 de 11 de dicho mes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 22 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Emolumentos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero, 148 del Jefe de la Comisión de Marina enlos
Estados Unidos, sobre los emolumentos que ha-de
'disfrutar el personal de garantía del submarino
Isaac; Peral, S. M. el Rey (q. b. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central, Traen.-
dencia general e Intervención civil de Guerra y
Marina, se ha-servido disponer:
1.0 Que el maquinista y electricista de garantía
embarcados en dicho buque por real orden.do18‘
de enero último, perciban el sueldo de cincuenta
dollars semanales desde que el buque tué recibido
por el ÚTobierno español, hasta que -terminEICSM'
servicios en España.
2.° Que para su manutención disfruten d(5 -una
indemnización de quince dollars semanales.
3.° Que _en el viaje de regreso a loá Esládos
Unidos, cuando no sean necesarios sus ,sterviclos,
perciban treinta .dollars semanales como indemni
zación, además del pasaje de regreso.
-
4•0 El abono de estos emolumentos se hará por
la Electric Boat C.° a reintegrar por la Marina,
con cargo al capítulo 1-5, artículo 1.°, neepto
«Gastos de prueba.
Lo que de real orden manifiesto•aW..E.para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a-1V.
1 chos años.—:Madrid 19-de mayo de '1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado.Mayor .central.
Sr. Comandantegeneral d_el apostadern de Car-,
tagena.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina :en los Esta
dos Unidos.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y .del
Protectorado en Marruecos.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Como resultado de la r, visión de la
cuenta del fondo económico de la Administrácíln
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de la Revista General de Marina correspondiente
al primer trimestre del año actual, efectuada en
cumpliniiento de lo que previene la real orden de
23 de julio de 1906 (D. O. núm. 86); S. 151. el Rey
. D. g.) ha tenido a bien aprobarlas.
Lo que de real orden, digo a V. E. para su' co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
a V. E. muchos- años. Madrid 1.9 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Eltado Mayor central.
Sr. General Jefe,da la 2.2-' Sección. (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de, Marina.
Sr: Director de la Revista General de Marina.
Material eléctrico
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por el Estado
Mayor central. de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que por los arsenales, antes
de proceder al desbarate de aparatos eléctricos de
clarados inútiles, se consulte a los Directores 'le
las Escuelas del Carlos V, Naval' Militar, Ingenie
ros y Maquinistas y Aprendices marineros, sobre si
pueden serles de utilidad para la enseñanza dichos
aparatos, abonando por ellos a la Hacienda va
lor de dichos efectos en desbarate, y con objeto de
faeilitar- estas adquisiciones, se autorice a los Direc
tores de las Escuelas para dirigirse directamente a
los Generales .Jefes de los arsenales, pidiéndoles
relación del material a que se refiere esta disposi
ción.
qUe de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, manifiesto a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.---Ma
drid 19 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la. 2. Sección (Material) del
Estado-Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol,.y Cartagena.
Sres.:Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferro] y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interverotor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Construcciones navales
Acadamiade Ingenieros y Maquinistas
Cireular.—Exemo. Sr.: Dada cuenta de la carta
oficial número 92, fecha 13 de marzo próximo pa -
sado, con la que el Comandante general del apos-
•
tadero de Ferrol acompaña proyecto de bases que
pudieran regir para la admisión y permanencia de
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alumnos libres de Ingenieros en la Academia de In
genieros y Maquinistas de la Armada, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de construcciones navales, civiles e hidráu
licas, ha tenido a bien aprobar, para que rijan con
el indicado fin, las bases que se acompañan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Diosguarde a V. E. muchos años.
—Madrid 14 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores. . .
Bases para la admisión y permanencia de alumnos libres en la
Academia de Ingenieros de la Armada, con krreglo a 1) dis
puesto en el art. 7.° dei real decreto de 15 de octubre de 1914,
de creación de la Academia.
1.a Para ser admitido como alumno libre de laAcade
mia de Ingenieros de la Armada es necesario ser español,
no estar incapacitado para ejercer cargos públicos, ser
de buena vida y costumbres, y tener la suficiente prepa
ración para aprovecharse de la enseñanza.
2.a La preparación que se considera suficiente, con
siste:
a) En ser oficial del CuerpoGeneral de la Armada con
aptitud para ingresar en la Escuela especial del Cuerpo,
según lo dispuesto para guardiamarinas y alféreces de
fragata en el art. 5.° del Real decreto de creación de la
Academia. •
Pertenecer al Cuerpo de Artillería de la Armada.
b) Pertenecer a los Cuerpos de Ingenieros o Artille
ría del Ejército. Estar en posesión o tener derecho al tí
tulo de Ingeniero de Caminos, Minas, Montes, Industrial,
Arquitecto o de Licenciado en Ciencias físico-matemáticas
c) Tener aprobadas las materias que después se deta
llan en una de las Escuelas, Academias o centros en que
se obtienen los títulos citados en el apartado anterior.
d) Demostrar en un examen el conocirniento sufi
ciente de las materias que se exigen, detalladas en la
base 13.
3.a En general, los alumnos libres podrán admitirse,
para incorporarse a cada nueva promoción de alumnos
oficiales, a su ingreso en la Academia, el cual está dis
puesto sea cada tres arios, a partir de enero de 1918.
4 a Las plazas se adjudicarán por concurso, según el
orden de los apartados de la base 2•a, dando preferencia,
dentro de cada una de las citadas condiciones, a los soli
citantes de mejores hojas de estudios, calificaciones o
notas de examen. • •
5.a El número de alumnos libres que se admitirán con
cada promoción será la diferencia entre el total que tenga
cabida en la Academia y el de alumnos oficiales que la.
formen.
6.n Los aspirantes a alumnos libres de la Academia
de, Ingenieros lo solicitarán del Ministerio de Marina,
acompañando: 1.°, Acta civil de nacimiento, legalizada;cédula personal, que se devolverá al interesado después
de hacer la correspondiente anotación; certificados de la
autoridad municipal dol pueblo de su residencia y delRegistro central de penados y rebeldes, librados y legalizados con fecha posterior a la publicación del anuncio
de admisión, en las que se justifique que están en posesión de los derechos civiles y políticos y son de buena
vida y costumbres; declaración jurada, en la que el soli
citante manifieste que no ha sido axpulsado de ningún
Cuerpo del Estado. 2.° Los documentos que acrediten suficientemente sus condiciones y méritos para el con
curso,
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7.a 'Estarán exentos de la prestntación de los docu
mentos primeramente citados en la base anterior, loscandidatos que pertenezcan a alguna corporación del Estado, bastando que acrediten esta circunstancia.
8.a El _anuncio para. el concurso se publicará en laGacela de Madrid y Diario Oficial del Ministerio de Marina, no más tarde del 31 de mayo, se admitirán las so
licitudes que se reciban en elMinisterio de Marina antes
del 19 de septiembre, que serán enviadas para su revisiónal Director de la Academia.
9.a En el :anuncio á fijará el mimero total de alum
nos que deber haber en 'la Academii y el que probable,
mente corresponderá para alumnos libres, el cual sólo
quedará deter.minado en más o en menos del que figureenla convocatoria cuando se publique el resultado del
concurso.
10.‘., Antes del 25 de octubre se notieiará a los iniere
Sados su admisión o falta de, Condiciones para el coneur
so, y la fecha en que habrán de. verificar los- exámeneslos solicitantes que pertenezcan al grupo-(d) de la base 2•a11. El Director de la Academia remitirá al Mi,nis•erio
relación de los solicitantes clasificados por el resultadodel conoursó,.acom.pafi:ando como justificantes los wppedientes y-actas de e-xárnenes, para que la Superioridadresuelva.acerca de laadmisión.
12.: -Los exámenes se verificarán en la primera quin
cena de -iloyiembre:aiile un tribunal formado;por el Director:o subdirector y d.os profesores, y. se compondrán
de exámenes escritos, orales y gráficos. Los escrito's consistiránen una- composición y resolución de* ejerciCios,
de la Ena-fe- corresp-ondiAte: Los orales, en preguntashechasTIE)or los examinadores. Los gráficos, en 1:1 ejecu
ción ¿re un --dibujo, consistente en7.1a resolución de un
problema de Geometría descriptiva, señalado por .el' tri
bunal.
Las materias exigidas serán:





. 13. - Con el anuncio o convocatoria, para dada concur
so, setpul?liaarán los,programas de _las citadas materias.
- 14. Los exámenes de calculo diferencial -e, integral y
,de sus aplicaciones a la Analítica consistirán en la reso
lució.ii eserita de ejercicios, iguales. para todos los candi
datos; propuestos por el iribunaLsiendo 'aplicaciones. de
las moterias que comprendan los programas 'que se se
ñalen.
- Los exámenes de Mecánica, Física y Química 'consisti
rán .ewexámen-es escritos-como los anteriores, pero com
prendiendo-ad:emás el desarrolló de un- tema propüesto
por el tribunal, sobre las materias que forman los pro
gramas. .
El examen de Geometría descriptiva será oral,, y si eltribunal 10 considera eonveaiente, también podrá dispo
ner exámenes orales de las anteriores-materias.
El tribunal, señalará el tiempo concedido para cada
*ejercicio escrito.'
15. 'La -calificación de los examinandos se hará por
cada vino de los individuo del tribunal, en votación se
creta, por medio de un número, entre uno y ocho cuando
fueren• aprobados, y por cero Cuando no lo fueran.Todo ejercicio de los candidato tá será objetó: dé califi
cación; El término medio de las notas de los exárniriádo
res será la calificación del candidato para cada ejercicio,
y la suma de las notas obtenidas én cada uno constituirá
la calificación final.
16. El candidato quedeje de presentarse en lá-Acade
mia el día y hl pra en qué hubiese sido citado, se entende
rá que renuncia al concurso.
17. •'Terminados los exámenes se levantatá acta, del
resultado, sentada en libro correspondiente de la 'Acade
mia, firmada p ir todosloS que compongan el tribunal,
de la cual, se deducirá copia autorizada por el director y
secretario de la Academia, para' los efectos que señala la
base 11.
18. Los candidatos que . deben examinarse .satisrarán
25 pesetas eii concepto '.de derechos de examen o matrí
cula, que deberán abonar antes dé empezar -el primer
ejercicio.
19. .Resuelto por la Superioridad los ah:11111kmcine han
de admitirse, el Director dela .Academia lo notificará á
los interesados mediante oficio, fijándoles la fecha en
que deberán presentarse en. la Acadernia,..enténdiéndose
que renuncian a cursar los estudiós aquéllos que, sin
causa justificada, dejen de hacerlo el díaseñalado.
20. Los alumnos libres mientras estén dentro de la
Academia, se sujetarán a las reglas de subordinación y
disciplina- que rigen los alumnosoficiales.
21. Para el abono de libros y efectos necesarios' para
los trabajos gráficos, que de su
•
cuenta se les facilitarán
por la Academia, así como para responder de las pérdi
das o deterioros injustificados del mobiliario O efectos
que usen en las clases, los alumnos libres admitidos en
la Academia deberán depositar 300 pesetas en. la -caja de
la Academia, que se repondrán'cada vez que. se haga de
alias algún abono, las cuales se-devolverán aLser baja en
la Academia. .
22., En -el concepto. de ,derechos de matriculas los
alumnos libres, al empezar cada curso,abon0.,4n 20 pee
tas por ,cada.asignatura que sea objeto de examen 'inde.L




23. Con arreglo al Real decretode creación, los alum
nos libres podrán repetir en otr'o- periodo de cursos las
asignaturas en que no .obtengan nota de aprobación, o -
solicitar nuevo examen en cualquier tiempo, ,abonando
los correspondientes derechos de matrícula y examen;
pero si son desaprobados segunda vez no podrán repetir
nuevo curso.
Fuera de los casos previstos en e3tas bases no se podrá
aprobar, ni inediante examen, materia alguna que no
'haya sido' cursada en esta Academia. -
24. Al terminar los estudios serán propuestos para
obtener el título de Ingeniero naval, expedido con arre
glo a lo que determina elsReal decreto de la Presidencia
de 5 de diciembre de 1894 sin derecho a ingresar en el
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
•
DISPOSICIONES TRANSITOIIIAS
El número aproximado de alumno libres que ,podrán
ingresar en la Academia, én- enero de 1918, se- proba
blemente el de ocho.
Datos para la convocatoria de alumnos libres de ingenieros na
vales[que han de ingresar en ener.y de 1918.
Número total de alumnos, 1.5.
PROGR AMAS PAR 1. LOS
•
EXA MENES
GE °MET RIA PESORIPTIVA
Dadas las proyecciones de una recta, encontrar sus tra
zas en los diversos casos que puedan preaentarse.-rz-Siste
ma de rebatimientos..
Dadas las trazas de una recta, hallar sus proyeccio
nes.—Averiguar si una recta dada por sus proyecciones
está contenida en.un plano dado por sus trazas.—Averi
guar si un putito dado por sus proyecciones está conteni
do en un plano, dado por sus trazas.
Trazar por un*punto una recta paralela a otra dada.
Trazar por un punto un plano paralelo a otro dado.—
Hallar el punto de intersección de dos rectas.
'Hallar las trazas de un plano que pase por..un punto- y
una recta o por tres puntos que no estan en línea recta,—





Hallar la menor distancia.entre dos puntos dados por
sus proyecciones, por giro y por rebatimiento.'
oc•
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Hallar las proyecciones de la recta intersección de dos
planos en los di-versos casos que pueden presentarse.
Hallar el punto de intersección de una recta con un
plano.—Hacer pasar 1)01 un punto un plano perpendicu
lar a una recta y hallar la dibtancia del punto a la recta.
Hallar la distancia de un punto atun plano o sea tra
zar una perpendicular desde el pinito al plono y hallar su
verdadera extensión.— Hallar el ángulo de dos rectas
dadas por sus proyecciones y hallar labisectriz.
Hallar el ángulo que forma una recta con un plano.—
Por un puuto dado trazar una recta que forme ángulos
dados con los de proyección.
Hallar el ángulo l'orinado por dos planos que se cortan
y los formados por un plano con los de proyección.
Sombras.—Sombra propia y arroja4.—Modo de hallar
la sombra propia de un cuerpo cualquiera.—Proyeccio
nes de la hélice.
Perspectiva.— Pt rspectiva lineal y aérea.—Idem obli
cua o caballera.—Helizolde gaucho.—Sus a1)licacimie9.
Cortes.—Su objéto.—Consideraciones generales acerca
de los cortes dados a los cuerpos.—Reglas generales que
deben seguirse para levantar el plano de una máquina
o aparato cualquiera.—InterseccOn de un helizoide gau
cho con una esfera.
Hallar las proyecciones de un prisma recto, cuya base
se apoya sobre uno de los planos de proyección y la sec
c!ón por un plano, con su verdadera forma y dimensiones.
Hallar la proyección de un prisma oblícuo que se apo
ya sobre el plano horizontal y su sección por un plano
cualquiera.
Proyectar un cilindro recto, hallar su intersección con
un piano y el desarrolle de la linea de intersección.
Proyectar un cilindro de sección recta circular de mo
do que su eje forme ángulos dados con respecto a los pla
nos de proyección; hallar las proyecciones de su sección
recta y las transformadas de esta sección y de la base.
Proyección de un cono recto, su intersección con un
plano, curvas que resultan de las diversas posiciones de
este plano, y sus verdaderas formas y dimensiones.
Hallar la intersección de dos cilindros.—Intersección
de un cilindro y lin cono.
Hallar la intersección de un cilindro recto con una es
fera.—Hallar la intersección de un heliz'oide gaucho con
una esfera.—Hallar las proyecciones de la intersección
de -una esfera con un plano.
Texto.—Gar'cía fTillar o Lerov.
Cálculo diferencial e integral, con sus aplicaciones a la geome
tría analítica.
Nociones teóricas sobre las runcio.nes.
Representación geométrica de las funciones de una va
riable:-
Coordenadas cartésianasi—Aplicaciones y problemas
Coordenadas de un punto de una curva, en función de un
parámetro.—Aplicaciones—Coordenadas polares.—Apli
caciones y problemas.
Derivados de las funciones de una variable.—Deriva
dos de las funciones de varias variables, de las funciones
compuestas, y de las implícitas.
.Series.—Progresiones aritmética y geotnétrica.—Defi
uiciones y propiedades dé las series.—Estudio de las de
términos positivos, alternados, y de cualquier clase.---Es
tudio de su convergencia, de la suma de sus términos.—
Límite de funciones de gran aulicación.—Desarrollos en
serie.—Fórrnulas de rraylor y- Mac Laurin, para una o
múltiples variables.
Formas determinadas e ilusorias de las funciones de
una varillle,
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Eintmenzcidn.—Determinación de los valores verdade
ros, por el procedimiento elemental, y la regla llamada
del Ildspital.
Tangentt's normales. Máxiina y mínima concavidad.
Puntos notables; en el infinito, asíntotas y canstrucción
de las curvas de la forma y =9 (x), (1), y P (1)
y =('=./-(c)).
Infinitamente pequeños y diferenciales.—Cambios de
variable y curvatura de las curvas planas.
Funciones primitivas.--Integrales definidas.—Integra
les indefinidas.—Métodos generales de integración de
las integrales indefinidas„—Diferentes métodos de inte
gración de las funciones simples. --- Integrales de la
forma .11/4cp (.r)icp'(r) d x
Integración de las funciónes racionales.—Disiírición
que se hace en llas. -
Integración de las funciones circulares, radicale:!, ex
ponenciales y logarítmicas.
Propiedades y cálculo de las integrales definidas. —Prin
cipio del método.—Casos particulares. —Cálculo aproxi
ma,do.—Desarrollo en serie.—Valor medio y eficaz.—
Desarrollo en serie de Fourier de una función periódica.
Cuadraturas de áreas plauaS.—Longitud 'de las curvas
planas.- -Areas volúmenes de las superficies de revoln
ción.—Centros de gravedad.—Momentos de inercia or
dinarios y polar.
Las anteriores materias, sus aplicaciones y to3:eierci
ojos se exigirán con la extensión y el carácier (lue
tiene la obra Cd/citio ir/gr'brico, dikrencia/ integtai, de
M. Laboureur.
MECÁNICA
INT,RO.DUCCi4N. OBJ UTO Y DIV ISIONES,•DE 1.A MEC.■ N ICA
Algoritmo mecdnico.—Elemeutos determinativos de las
magnitudes mecánicas.—Sumas gráficas.— 1 u i polencias.
Momentos respecto a ejes y respecto a puntos.—Cons
tante característica de los sistemas vectoriales.- Eje ceu
tral.—Equivalencia.—Composición gráfica y analítica de
los sistemas vectoriales.—Momentos estáticos, centros de
gravedad v momettos de inercia de líneas, superficies,
volúmenes y masas.—Funciones gráficas o geométricas.
Derivadas lineales, angulares y areolares de las mismas.
Cinemática.—Cinemática dc/ punto geométrico.—Tniy ec
toria.—Función gráti2a del movimiento 'de un punto.--
Ecuaciones del movimiento.—Teoría de las velocidades y
d e las aceleraciones. — Desvia,cione,s. Diagramas. —
Ejemplos de movimientos de un punto: uniformes, uni
formemente variados.— Movimientos simultáneos.—Su
compasición.—Ejemplos: composición de movimientos
rectilíneos y uniformes, uniformemente.variados.--Nlii
viMiento relativo de un pinito con relación a otro Móvil.
Cinemática del sólido o cuerpo geomc'trico ovimien.
tos simples y generales • de un sólido,—Su composición.





pios .fundameutales.—Traba;o y potencia de las fuerzas.
Medida experimental: dinamómetros v pendinamómetros.
Fuerzas potenciales.
1Campos de fuer;:.a.s.—Elementos de un campo de fuer
zas.—Clasificación.—Campos uniformes.
Dinámica ,del plinto material.— Ecuaciones del movi
miento y _equilibrio_—Teoremas generales.—Ejemplos de
movimientos ospeciales: caída de cuerpos pesad" movi
mientos de proyectiles en el vacio.—Movimiento de un
punto con fuerzas de. enlace.—Equililmio.—Ejemplos:
movimiento sobre un plano inclinado., péndulo simple y
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itr¿stica.-Souido. 'Que sea en. se transmite





.—Propiedades y aectos •generales del ,calor.-LTermórnetría.—Dila.tabióu de los cnerpos.-Coefieieutede .dilatación:—ModOs de: hallar su valor.—Aplicacionesde la dilatación de los; cuerpos.Dilatación de los gasess—Densidad ele-los.gases.—Cambi9s de estado---ICambiode volumen durante la fusión -y
Propiedades de los- vapores.—Medida de la fue'rza elástica otensión a diversas temperaturas del vapor.de agua.—Evapbración.—Tenlión :deP vapor.-en las .mezclas.—Eva
poración al aire libres—Consecuencias y aplicaciones.liabitllicións-=`. U3 leyes. —Causas que la modifican.— -




Calorimetría;.--: Métodos: calorimétrico's.—Calor específico de- fusión y- vaporización"..—P•opagación del calOr.—Diatermaticia y aterrytaileia.-L-Refraecitlii y dispersión delcalor.— Absorción y. emisión: • •
Movimie.ntos qtie• originan eh lo cuerpos las radia
ciones.—Máquinas de vapor:— Motores de gas pobre.Motores de Otto.--Calefacción.—Nocioneá de- Termo-di
námica.—Motores, térmicOss—R.ehdiiniento de los mis
m-os.—Naturaleza probable- del: calor..
()plica geométrica.—Nociones generales.—Reflexión dela luz.—KEpejos,planos.—RefleXión dé la luz en superficies - curvas.— Espejo's esféricos; Espejos' parabólicos,cilíndricos y eónsicos.—ESpejos-mágicoss
Refracción. de= la luz.-Lindices de refracción.—Refle
xión total.—Consecueueiás.—Refracciów de los Medios
limitados por superficies planas que se cortan formando
átigulo.—,Prismas..—Determinación de los índices de-re
fracción.—Refracción de la !liz en los medios refringenteslimitados por superficies curvas.—Imágenes que clan laslentas - Aledidaide su distancia focal.--Aborración, en
las, mismas.
Fotometría,—Dispersión de la luz. Colores de los
cuerpos.—Espectroscopios.---Rayas del espectro solar.—
A nálisis espectral.
Instrumentos de óptica.
Cátiwra- obscura de Porta y -dé Chevalier.--Fotografías
Fototeltegrafía,.— Velocidad dé la luz.,
Opiicit;ffiica.-1-Iipótesis acerca de* la naturaleza.. de la
luz.--POdentos de la teoría ondulatoría.--Propagi1/4_
ción, de-14:1«segÍin la teoría ondulatoria, Reflf;xiión y
•,,
k
refracción simpre de la Refracción
¿ación de la luz.
Polarización rotatoria.. Di fracción de la 1,11z.—Anill0sde Newton,—Arco iris.—Fosforencias y fluoreseenciaw.11/eteordogía.Temperatura.— Presión atmosférica.Viento en general. —Tempestades. MeteorosacuosoTexto:t'al/aclares,
Q Ubl ICA
Cuestiones lUndamentalés.—Fenómenos físicos, alotrópieos y químicos.—Espée4e químicas—Cuerpos ,simples ycompuestos.—Análisis y sistesis.-Constitución dinámicade la materia.—Objeto de la química, di:visión de la misma.--Mezcla y combinación.—Reacciones químicas.; estudio de las condiciones en que se producen.—Ley de lospesos.—Ley de las proporciones definidas. de. las propordones-múltiples de los nt'imeros proporcionales y .de GayLussac:
Pesos moleculares y atómicos.-7--Ley de, Dalton..-Teo.Pr',a cinética de los gases.—.145. Avogadres—Determinación de los pesos ineleculares.--Peso atómicó.—Deter-.minación de los pesos atónicoss.— Ley de Dulon.g, y .P,etit.Nomenclaturas— Símbolos y fórmulas químic.ass-7,-Vi.----•lencia de los elerneutos.—Ley de electrolisis,--Fórm4s
empirica-s y racionales.--.Determinación.de la fórinela.kle
•un compuesto.
Mecánica química.—Disociación .v equilibrio químic.u.,
Leyes
cipio de los trabajos moleculares.— Priticipio .del estado.inicial y final.„.Principio del trabajo ináximo.—Isomeria,
y polirneria.—Ionización.
- Química mineral. — Aletalvides. Generalidadli
drógeno; .preparacion, propiedades -físicas y. químicaw-y,
aplicaciones.—.MetalMes halógenos. — Generalidade
FluOr, preparación. propiedades y aplicadoness-7Acidofluor-hídiiie preparación propiedaes y. aplicaci9ne.s.—Cloro,• preparación propiedades y ápliCaciones.--Scidoelorhídrico.—Bromo y yodo.--•-lteactiVo.s.-





Azufre, preparación, propiedades y aplicaciones Addo sulfhidrico, preparación,, propiedades y aplicaciones..Ácido sulfúrico, preparación propiedades y aplicaciones.•Reactios.
.
Metaloides nitrogenoideos .—G e lieralid ad e s..—Nitrógeno,
preparación propiedades y aplicaciones.—Aire atmosférico.-2Amoniaco.—Acido. nítrico. Reactivos.
Fósforo, obtención propiedades y aplicaciones.-- Fó,s,fo
ro rojo, preparación, propiedades y aplicaciones.—ATsé
lúe° y A ntirnoni9.—Boro.—Acido bórico.—Reactivos,
Metaloides carbonoideos.—Carbono.—Estados naturales.
—Carbón vegetal.—Negro de humo.—Oxido de carbono,
propiedades y aplicaciones.—Anhídrido carbónico, .pre
paración y aplicaciones.L--Sulfuro de carbono, prepara
ción, propiedades y aplicaciones, —Silicio y anhídrido si
líeico.
Metaks-.—Procedimientos generales para benefiCiar los
mi n'eTales.—Propiedades químicas.— Aleaciones. —Amal
gamas.—Sales, propiedades físicas, y químicas de las sales.
41Avalts alcalinos.—GeneralidadeL—Potasío, prepara
ción, propiedades y aplicaciones.— Hidrato potásico, pre
paración, propiedades y aplicaciones.—Bromuro y yodu
•o potásico.—Clorato potásico.—Nitrato potásico.—Sodio,
preparación, propiedades y aplicaciones. —Clorudo sódi
co, obtención, propiedades y aplicaciones,—Boratos
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cos.—Carbonatos sódicos y _potásicos. —A monio y deriva
dos.—Reactivos.
Metales alcalino-terreos • —Calcio, Estroncio y Bario.
Oxido de calcio, preparación, propiedades y ap!ica,ciones.
-Hidrato cálcico.—Hipoclorito cá1cico.—Su1fat6 cálcico.
Oxidos de bario.—Industria•del vidrio y cristal. Reac
tivos.
Metales magnesianos. Generalidades.—Magnel-io.
Oxidomagnésico.—Zinc.—Obtención, própiedades y apli
caciones.—Oxido de zinc.--+-Cadmio.—Reacti vos.- -
ilittales de. la familia del hierro.----Geuera,lidades.—Hie
rro..—Minerales.-de hierro.—Metalhrgia.—Forja catala
DIA.—Altos hornos.—fundíciones.—Métódos de produc
ción del hierro.-13ad1ado;—Aceros:—Métodos de pro
ducción de aceros.—eementación, pudlado —Converti=
.dor Besemer.—Aceros Siemens.—Aplicaciones del acero.
Propiedades del hierro.—Oxidos de hierro.—Ferrociann




Estarlo, 'obtención, propiedades y aplicacibnes.—Bis
muto.—Plomo, obtención, propiedades y aplicaciones.
Minio.—Cobre.—Obtehcióti, propiedades y iaplicaciones.
Bronce y latón.—Radio y radioactividad.—Reactivos.
precioso.s..-—Mercurio, obtención, propiedades y
.aplicaciones.—Oxidos de mercurio.—Cloruros de mercu
rio.—Plata, obtención, propiedades y aplicaciones.—Ni
,trato .argéntico.—Oro y platino, obtención, propiedades,
anlicaciones.—Reactivos.
Oulmica orgdnica.—Generalidades.—Análisis orgilnico.
Investigación del carbono.—Hidrógeno, -nitrógeno, •haló
geno's y métales en una sustancia orgániCa.—JDosificación,
de los dtós " • -
Fórmulas desarrolladas de los compuestos orgámicos,:..
sus. fundarnentos.-4)eterminación de la fórmu:a.. de un
compnestoorgánico.— somería.—Estere° qu írnica , —Fun -
ciones, químico-orgánicas. tipo funcional:—Nomencla
tura.—Cadenas lineales, arborescentés v cerradas. •
,Serie_acklica.—Ilidrocarburos saturados.—Metano, eta.-
nopropano.—Método general de preparación.—Deriva
dos halogenados.—PetróleoS.—Bencina —Hidrocarburos
etilénicos.—Eteno.—Hidrocarburos etíuicos o acetWni
cos.-:--Etino.—Carburos condensados.—Carbones minera
les.—Anilisis de carbones.—Gas del alumbrado.
Akg/w/es.—Clasificación. — Propiedades generales.
Metanol.—Etanol, pentanol, propanotriol.
Acidos.—Clasificación y propiedades generales.-"---Meta
flojeo, etanoico.—Ete,o't-jd()s._Clasjficacjól 7 propiedades generales.—Principales éteres.—Eter-‘vafrs.—Propiedades generales —T.Aldehidos.- --Cetonas.
Aldehid.os cetonaS de función alcobólica.—Constitución
vclasificación.—Glucosa, sacarosa:.--Hidratos de carbono.
Goma, ahnidón.--Cehilosa.
lo
..Ser7e cíclica.--Cadenas.--Concepto del núcleo.—Car
buros bencénicos.—Nomenclatura.—Benceno.—Tolueno.
fraccionada del alquitrán de hulla,.
—Naftaleno.
Fenoles.—Nomenclatura.—Fenol ordinario.—Ditenoles
y trifenoles.—A minas 'fenólicas.—Anilína y derivados.
Alcoholes, aldehidos, acetonas, ácidos y aminas aromáti
ca,s.—Alcaloides.
Fermentaciones.-- -Conservación de sustancias alimenti
cias.—Nociones de químiéa biológica.
Química analítica.—Definiciones.—Eusayos por la vía
nseea.—Co scporte de carbón a la llama de reducción y
oxidación, en tubo abierto v cerrado por un extremo.--
Ensayas con nitrato de cebalto. Con soporte de platino
perlas de b.órax.----Finsayas por la vía-húmeda.
Reactivos.—Reacciones de metaloides y metales—Re
accione S de sales métálicas.
Marcha analíticapara k inves.tigación de bases.— Nlarcha
metódica para la separa'ción.por grupos-de metales.
Marcha analítica para la ,investigación de ácidos.
Ensayo de las aleaciones. .
cuan'titativo.—Amilísis cuantitativo y pondera{
y volurnétrico.--Acidimetría y alcalimetría.—Soluciones
valoradas.—Análisis de ga,ses. Líqtiidos indicadore.s
Sentidos sanitarios •
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo, informado por la
,Tunta superior Facurtativa _de Sanidad de la Ar
mada, en sesión de 25 del. mes último, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver. se manifieste al
t
subinspector clas P'e 'D. e ne°M ontáldo
Peró, el agrado y isatisfacción conque ha sido leída
la Memoria anual reglamentaria correspondiente a
la DireCción del Hospital del apostadero de Ca4a
gena, de la que es antor, y que así se le anote eYr
su hoja de _servicios.
De real orden, comumcada por él Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su.cdnocimiento y
efectos.—Dios guarde' a V. E. mucho's
drid 22 de 'mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José 'Pida?.
Sr. Jefe de los servicios sanitariosdeAla Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. l Rey (q. D. g.) se ha gervido
resolver, de acuerdo con lo informado por la Jun
ta superior facultativa de Sanidad de la Armada,
en sesión de 25 del mes último, que se manifieste
al Director del Hospital de Marina de San Carlos,
subinspector de 1." clase D. Enrique Navarro y
Ortíz, el agrado y satisfacción con que ha sido leída
la Memoria anual reglamentaria de dicho Esta
blecimiento, de la que es autor, y se le anote esta
calificación en su hoja de servicios.
D-e real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Jefe de los servicios sanitarios ozW la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la Memoria anual reglamen
taria de la Dirección del Hospital de Marina del
apostadero de l'erra escrita por el subinspector
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de 1.a clase del cuerpo de Sanidad de la Armada
D. Pedro Cabello Francés, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta Superior
facultativa de Sanidad de la misma, en sesión de 25
del mes último, se ha servido disponer se manifies
te a dicho Jefe el agrado con que ha sido leído su
trabajo --y que se haga constar así en su hoja de
servicios.
De real orden, comunicada por el Sr, Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid 22 de mayo de 1917. -
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante- general del' apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Examinada la Memoria escrita por
el médico primero de la Armada D. Manuel Nava
rro Mesa, presentada en el apostadero de Cartage
na y_que lleva por título Un Hospital modelo. El
Hospital Naval Militar de Norfolk-Va de los Esta
dos Unidos de América», S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por unanimidad, por la
Junta Superior facultativa de Sanidad de la Arma
da, se ha servido disponer se manifieste a su autor
el agrado con que se ha leído su trabajo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento . y
efectos.—Dios guarde.a V. E. muchos años.—Ma
drici 22 de mayo de 1917.
ElAlmirante M'e del Estado Mayor centrál,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
OFICIAL
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el médico 1.° de Sanidad de la
Armada, D. Manuel Navarro Mesa, desembarque
del crucero Extremadura y se encargue del destino
de médico de Guardias del arsenal de la Carraéa,
siendo relevado en el expresado buque por el de su
mismo empleo D. Severiano Zapico Reymundo que
cesará en la situeCión de excedencia voluntaria que
actualmente disfruta.
Es asimismo laevoluntad de S, M., que el médico
primero D. Manuel Navarro Mesa continúe embar
cado hasta que se' presente su relevo.
De real orden, comunicada 'por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
'
Sr. Jefe.de. los servicios sanitarios de la Armada.
- Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.




INFANTERiA DE MARINA. TERCER REGIMIENTO
Debiendo celebrarse el próximo día 25 del actual,
.a las diez y media de su mañana, en el despacho
del Sr. Coronel y ante la Junta económica del re
, gimiento, la subasta para suministrar el pan nece
sario a las fuerzas del mismo durante un año, se
anuncia para queilos señores licitadores que lo de
seen puedan examinar el pliego de condiciones que
se encuentra de manifiesto en dicha Oficina todos
los días laborables de diez a una de la tarde.
Cartagena, 14 de mayo de 1917.
El Capitán comisionado,
Maximitiano Rodríguez
!top. clel Iliuisterio de Marina.
